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§ 1151 Rangänderung bei Teilhypotheken
　Wird die Forderung geteilt, so ist zur Änderung des Rangverhältnisses der Teilhypotheken 















巻２号 74 頁（－ 57 頁）（2015 年）を参照のこと。また、本資料（２）～（５）は、広
島法学 40 巻１号 132 頁（－ 117 頁）、40 巻３号 46 頁（－ 41 頁）、41 巻１号 64 頁（－





















　Im Falle einer Teilung der Forderung kann, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs 
ausgeschlossen ist, für jeden Teil ein Teilhypothekenbrief hergestellt werden; die Zustimmung des 
Eigentümers des Grundstücks ist nicht erforderlich. Der Teilhypothekenbrief tritt für den Teil, auf 



























§ 1153 Übertragung von Hypothek und Forderung
(1) Mit der Übertragung der Forderung geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über.



















§ 1154 Abtretung der Forderung
(1) Zur Abtretung der Forderung ist Erteilung der Abtretungserklärung in schriftlicher Form und 
Übergabe des Hypothekenbriefs erforderlich; die Vorschrift des § 1117 findet Anwendung. Der 
bisherige Gläubiger hat auf Verlangen des neuen Gläubigers die Abtretungserklärung auf seine 
Kosten öffentlich beglaubigen zu lassen.
(2) Die schriftliche Form der Abtretungserklärung kann dadurch ersetzt werden, dass die 
Abtretung in das Grundbuch eingetragen wird.
(3) Ist die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen, so finden auf die Abtretung der 














































§ 1155 Öffentlicher Glaube beglaubigter Abtretungserklärungen
　Ergibt s ich das Gläubigerrecht des Besi tzers des Hypothekenbriefs aus einer 
zusammenhängenden, auf einen eingetragenen Gläubiger zurückführenden Reihe von öffentlich 
beglaubigten Abtretungserklärungen, so finden die Vorschriften der § § 891 bis 899 in gleicher 
Weise Anwendung, wie wenn der Besitzer des Briefes als Gläubiger im Grundbuch eingetragen 
wäre. Einer öffentlich beglaubigten Abtretungserklärung steht gleich ein gerichtlicher 
Überweisungsbeschluss und das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis einer kraft Gesetzes 
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§ 1156 Rechtsverhältnis zwischen Eigentümer und neuem Gläubiger
　Die für die Übertragung der Forderung geltenden Vorschriften der § § 406 bis 408 finden auf 
das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger in Ansehung der 
Hypothek keine Anwendung. Der neue Gläubiger muss jedoch eine dem bisherigen Gläubiger 
gegenüber erfolgte Kündigung des Eigentümers gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass die 
Übertragung zur Zeit der Kündigung dem Eigentümer bekannt oder im Grundbuch eingetragen ist.
［第 1156 条：所有者と新債権者との間の法律関係］
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§ 1157 Fortbestehen der Einreden gegen die Hypothek
　Eine Einrede, die dem Eigentümer auf Grund eines zwischen ihm und dem bisherigen 
Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnisses gegen die Hypothek zusteht, kann auch dem neuen 















§ 1158 Künftige Nebenleistungen
　Soweit die Forderung auf Zinsen oder andere Nebenleistungen gerichtet ist, die nicht später als 
in dem Kalendervierteljahr, in welchem der Eigentümer von der Übertragung Kenntnis erlangt, 
oder dem folgenden Vierteljahr fällig werden, finden auf das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Eigentümer und dem neuen Gläubiger die Vorschriften der § § 406 bis 408 Anwendung; der 
Gläubiger kann sich gegenüber den Einwendungen, welche dem Eigentümer nach den § § 404, 
406 bis 408, 1157 zustehen, nicht auf die Vorschriften des § 892 berufen.
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有者と新債権者との間の法律関係には第 406 条から第 408 条の規定を適用する ; 債権者
は，第 404 条，第 406 条から第 408 条，第 1157 条の規定に従い所有者が有する抗弁に
対して，第 892 条の規定を援用することができない．
§ 1159 Rückständige Nebenleistungen
(1) Soweit die Forderung auf Rückstände von Zinsen oder anderen Nebenleistungen gerichtet ist, 
bestimmt sich die Übertragung sowie das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem 
neuen Gläubiger nach den für die Übertragung von Forderungen geltenden allgemeinen 
Vorschriften. Das Gleiche gilt für den Anspruch auf Erstattung von Kosten, für die das 
Grundstück nach § 1118 haftet.
(2) Die Vorschrift des § 892 findet auf die im Absatz 1 bezeichneten Ansprüche keine 
Anwendung.
［第 1159 条：延滞した付随給付］
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　その弁済期が到来したが延滞（遅滞）している利息その他の付随給付を目
的とする債権を譲渡する場合、この債権は抵当権から切り離された一般の債
権と同じように取り扱われ、公信の原則（BGB892 条）も適用されない。
BGB1118 条が規定する法定付随給付（債権の法定利息、告知費用、権利追行
費用）を目的とする債権の譲渡の場合も同様である。これらの債権の譲渡の
方式と効果に関しては、債権譲渡に関する BGB398 条以下の規定が適用され
る。所有者と新債権者との間の法律関係には BGB404 条以下の規定が適用さ
れる。 （大久保　憲章）
（１）債権の目的が利息その他付随給付の延滞額であるときは，その債権の移転ならび
に所有者及び新債権者との間の法律関係は債権移転に関する通則に従い定める．第 1118
条により土地が負担する費用の償還請求権についても同じである．
（２）第 892 条の規定は，前項に掲げる請求権には適用しない．
